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XIJDI QFSNJUT VOSFTUSJDUFE VTF EJTUSJCVUJPO BOE SFQSPEVDUJPO JO BOZ NFEJVN QSPWJEFE UIF PSJHJOBM XPSL JT QSPQFSMZ DJUFE
3FQPSUT PG iFPTJOPQIJMJD DPMJUJTwSBJTFE DPMPOJD NVDPTBM FPTJOPQIJM EFOTJUZ JO QBUJFOUT XJUI MPXFS HBTUSPJOUFTUJOBM TZNQ
UPNTIBWF JODSFBTFE NBSLFEMZ PWFS UIF MBTU ĕęFFO ZFBST UIPVHI JU SFNBJOT B SBSJUZ ćFSF JT OP DPOTFOTVT PWFS JUT
EJBHOPTJT BOENBOBHFNFOU BOE VODFSUBJOUZ JT DPNQPVOEFE CZ UIF VTF PG UIF TBNF UFSN UP EFTDSJCF BO JEJPQBUIJD JODSFBTF JO DPMPOJD
FPTJOPQIJMT BOE BO FPTJOPQIJMJD JOĘBNNBUPSZ SFBDUJPO UP LOPXO BFUJPMPHJDBM BHFOUT TVDI BT QBSBTJUFT PS ESVHT *O QBUJFOUT XJUI
IJTUPMPHJDBMMZ QSPWFO DPMPOJD FPTJOPQIJMJB JU JT JNQPSUBOU UP TFFL PVU VOEFSMZJOH DBVTFT BOE DBSFGVM DMJOJDPQBUIPMPHJDBM DPSSFMBUJPO
JT BEWJTFE #FDBVTF PG UIF WBSJBCJMJUZ PG FPTJOPQIJM EFOTJUZ JO UIF OPSNBM DPMPO JU JT SFDPNNFOEFE UIBU IJTUPMPHJDBM SFQPSUT PG
DPMPOJD FPTJOPQIJMJB JODMVEF B RVBOUJUBUJWF NPSQIPNFUSJD BTTFTTNFOU PG FPTJOPQIJM EFOTJUZ QSFGFSBCMZ BDSPTT TFWFSBM TJUFT 'FX
SFQPSUFE DBTFT PG iFPTJOPQIJMJD DPMJUJTw NFFU UIFTF DSJUFSJB "T OP DPSSFMBUJPO IBT CFFO TIPXO CFUXFFO DPMPOJD FPTJOPQIJM EFOTJUZ
BOE TZNQUPNT JO PMEFS DIJMESFO PS BEVMUT JU JT TVHHFTUFE UIBU USFBUNFOU TIPVME CF EJSFDUFE UPXBSET BMMFWJBUJPO PG TZNQUPNT BOE
SFTQPOTF UP USFBUNFOU BTTFTTFE DMJOJDBMMZ SBUIFS UIBO CZ IJTUPMPHJDBM FTUJNBUFT PG JOUSBNVDPTBM FPTJOPQIJMT
 *OUSPEVDUJPO
&PTJOPQIJMT BSF QSFEPNJOBOUMZ UJTTVFEXFMMJOH DFMMT BU BOZ
UJNF DPNQBSBUJWFMZ GFX BSF DJSDVMBUJOH JO UIF CMPPE .PTU
BSF UP CF GPVOE JO UIF CPOF NBSSPX XIFSF UIFZ BSF GPSNFE
BOE JO UIF MBNJOB QSPQSJB PG UIF HBTUSPJOUFTUJOBM USBDU PG
XIJDI UIFZ BSF B OPSNBM DPNQPOFOU BDUJOH BT B QSPUFDUJWF
NFDIBOJTN BHBJOTU QBSBTJUFT &PTJOPQIJMT SFTQPOE UP TUJNVMJ
JODMVEJOH USBVNB JOGFDUJPO BOE BMMFSHFOT CZ EFHSBOVMBUJOH
UP SFMFBTF JOĘBNNBUPSZ NFEJBUPST JODMVEJOH MFVLPUSJFOFT
WBTPBDUJWF JOUFTUJOBM QPMZQFQUJEF UVNPVS OFDSPTJT GBDUPS BOE
JOUFSMFVLJOT <> &PTJOPQIJM EFOTJUZ JO UIF DPMPO JT JODSFBTFE
JO WBSJPVT EJTPSEFST JODMVEJOH GPPE BMMFSHZ QBSBTJUJD JOGFD
UJPOT BOE JOĘBNNBUPSZ CPXFM EJTFBTF CVU JO TPNF QBUJFOUT
OP VOEFSMZJOH HBTUSPJOUFTUJOBM QBUIPMPHZ JT JEFOUJĕFE BOE
JO UIFTF DBTFT B EJBHOPTJT PG QSJNBSZ FPTJOPQIJMJD DPMJUJT JT
TPNFUJNFT NBEF
ćJT SBSF QSJNBSZ GPSN PG FPTJOPQIJMJD DPMJUJT IBT CFFO
UIF TVCKFDU PG GFXFS UIBO B IVOESFE DBTF SFQPSUT JODMVE
JOH DBTFT GSPN TFWFSBM TNBMM TFSJFT BOE JUT EJBHOPTJT BOE
USFBUNFOU IBWF CFFO EJTDVTTFE JO TPNF SFDFOU SFWJFXT PG
FPTJOPQIJMJD HBTUSPJOUFTUJOBM EJTFBTF < > (JWFO UIF OPOTQF
DJĕD TZNQUPNTNPTU DPNNPOMZ BCEPNJOBM QBJO DPOTUJQB
UJPO EJBSSIFB BOE SFDUBM CMFFEJOHUIBU BSF BTTPDJBUFE XJUI
FPTJOPQIJMJD DPMJUJT UIF MBDL PG EJTUJODUJWF DMJOJDBM ĕOEJOHT
BOE JUT SFMBQTJOHSFNJUUJOH DPVSTF JU JT OFDFTTBSZ UP FTUBC
MJTI UIF EJBHOPTJT CZ FYBNJOBUJPO PG DPMPOJD CJPQTZ NBUF
SJBM &PTJOPQIJMT BSF FBTJMZ WJTJCMF JO SPVUJOF IBFNBUPYZMJO
BOEFPTJOTUBJOFE QBSBďOFNCFEEFE TFDUJPOT BOE DBO CF
BTTFTTFE TFNJRVBOUJUBUJWFMZ "U QSFTFOU OP DPOTFOTVT IBT
CFFO SFBDIFE PO UIF IJTUPMPHJDBM DSJUFSJB SFRVJSFE UP NBLF
UIF EJBHOPTJT BOE UIJT NBLFT DPNQBSJTPOT CFUXFFO SFQPSUFE
DBTFT EJďDVMU ćJT QBQFS SFWJFXT UIF IJTUPQBUIPMPHJDBM ĕOE
JOHT JO QSFWJPVTMZ SFQPSUFE DBTFT PG FPTJOPQIJMJD DPMJUJT BOE
DPOTJEFST XIFUIFS UIFZ SFQSFTFOU B OPOTQFDJĕD IJTUPMPHJDBM
SFBDUJPO QBUUFSO PS B EJTUJODU QBUIPMPHJDBM FOUJUZ 0O UIF CBTJT
PG B MJUFSBUVSF TVSWFZ QVCMJTIFE EBUB PO OPSNBM FPTJOPQIJM
EFOTJUZ BOE UIF BVUIPST FYQFSJFODF PG IJTUPMPHJDBM FYBNJOB
UJPO PG NBUFSJBM XJUI QSPNJOFOU FPTJOPQIJMJD JOĕMUSBUFT BU B
UFSUJBSZ SFGFSSBM DFOUSF TPNF SFDPNNFOEBUJPOT GPS EJBHOPTJT
BOE NBOBHFNFOU XJMM CF NBEF
 4DJFOUJĕDB
 )JTUPSJDBM #BDLHSPVOE
&PTJOPQIJMJD DPMJUJT XBT ĕSTU EFTDSJCFE JO  BOE UIF UFSN
ĕSTU BQQFBSFE JO UIF MJUFSBUVSF JO &OHMJTI JO  < >
4VCTFRVFOUMZ UIF UFSN iFPTJOPQIJMJD DPMJUJTw XBT VTFE UP
EFTDSJCF BQQFBSBODFT JO QBSBTJUJD JOGFTUBUJPO PG UIF DPMPO
BOE JO NJMLJOUPMFSBOU OFPOBUFT < > *O  /BZMPS BOE
1PMMFU SFWJFXFE UXFOUZUXP DBTFT PG FPTJOPQIJMJD DPMJUJT OP
DPNNPO BFUJPMPHZ XBT JEFOUJĕFE UIPVHI GPPE BMMFSHJFT
ESVH SFBDUJPOT BOE XPSNT XFSF SFQPSUFE JO B NJOPSJUZ PG
QBUJFOUT <> *O /BZMPS BOE 1PMMFUT SFWJFX BOE JO B TVCTFRVFOU
QBQFS CZ .PPSF BOE PUIFST FPTJOPQIJMJD DPMJUJT XBT SFHBSEFE
BT B TVCTFU PG FPTJOPQIJMJD HBTUSPFOUFSJUJT DIBSBDUFSJ[FE CZ
BO FPTJOPQIJMJD JOĕMUSBUF JO UIF DPMPO JO BTTPDJBUJPO XJUI
QFSJQIFSBM FPTJOPQIJMJB BOE TZNQUPNT JODMVEJOH BCEPNJOBM
QBJO OBVTFB WPNJUJOH BOE EJBSSIPFB <>
ćF QVCMJDBUJPO PG B TFSJFT PG UIJSUFFO DBTFT PG BMMFSHJD
DPMJUJT UIBU IBE JOJUJBMMZ QSFTFOUFE CFGPSF UXP ZFBST PG BHF
JEFOUJĕFE B TQFDJĕD TVCUZQF PG FPTJOPQIJMJD DPMJUJT B USFBUBCMF
EJTPSEFS PG FBSMZ DIJMEIPPE UIBU XBT DBVTFE CZ GPPE BMMFSHZ
	VTVBMMZ UP FHHT NJML PS TPZB
 BOE XBT PG MJNJUFE EVSBUJPO
UZQJDBMMZ SFNJUUJOH FOUJSFMZ XJUI BO BQQSPQSJBUF FYDMVTJPO EJFU
<> 5XP ZFBST MBUFS B SBSF UVNPVSBM GPSN PG FPTJOPQIJMJD
DPMJUJT XIJDI DBO QSFTFOU BT B DPMPOJD NBTT XBT OBNFE CZ
.JODJV BOE PUIFST XIP JEFOUJĕFE TJY DBTFT JO B SFWJFX PG UIF
MJUFSBUVSF <>
 *ODJEFODF
" SFDFOU SFWJFX EFTDSJCFE FPTJOPQIJMJD DPMJUJT BT iFYDFQUJPO
BMMZ SBSFw <> ćJT JT USVF JO UFSNT PG UIF QBVDJUZ PG XFMM
BUUFTUFE DBTFT JO UIF MJUFSBUVSF CVU JU IBT CFFO TVHHFTUFE UIBU
JU NBZ CF NPSF DPNNPO UIBO JT HFOFSBMMZ TVQQPTFE JO 
B DPOUJOVPVT TFSJFT PG DPMPOPTDPQJFT QFSGPSNFE BU (SFBU
0SNPOE 4USFFU )PTQJUBM PWFS B QFSJPE PG POF ZFBS GPS BOZ
JOEJDBUJPO JODMVEFE UXFMWF DBTFT PG FPTJOPQIJMJD DPMJUJT JO
DIJMESFO PWFS UIF BHF PG POF ZFBS BOE ĕWF DBTFT JO JOGBOUT
FPTJOPQIJM EFOTJUZ XBT OPU TQFDJĕFE <> 0WFS B TFWFOZFBS
QFSJPE BU UIF BVUIPST UFSUJBSZ SFGFSSBM DFOUSF B NFBO DPMPOJD
FPTJOPQIJM EFOTJUZ PG IJHIQPXFS ĕFME 	)1'
 XBT
SFQPSUFE JO UXFMWF DIJMESFO PWFS UIF BHF PG POF ZFBS ćJT
SFQSFTFOUT KVTU PWFS  PG DPMPOPTDPQJD CJPQTZ TFSJFT FYBN
JOFE UIPVHI JO TPNF DBTFT UIJT EFHSFF PG FPTJOPQIJMJB NBZ
CF B OPSNBM WBSJBUJPO SBUIFS UIBO B QBUIPMPHJDBM QSPDFTT <>
ćF QSJODJQBM EJďDVMUMZ JO JOUFSQSFUJOH TVDI ĕOEJOHT JT UIF
TIPSUBHF PG RVBOUJUBUJWF EBUB SFHBSEJOH UIF OPSNBM DPMPOJD
FPTJOPQIJM QPQVMBUJPO
 /PSNBM &PTJOPQIJM /VNCFST
(JWFO UIF XJEF BHF SBOHF JO SFQPSUFE DBTFT PG FPTJOPQIJMJD
DPMJUJT FUIJDBM DPOTJEFSBUJPOT NBLF JU VOMJLFMZ UIBU UJTTVF
GSPN OPSNBM DPOUSPMT XJMM CF PCUBJOFE GSPN BO BHFNBUDIFE
QPQVMBUJPO *O QSBDUJTF NPTU iOPSNBMw DPMPOJD TBNQMFT BSF
HBUIFSFE GSPN TZNQUPNBUJD QBUJFOUT JO XIPN OP VOEFSMZJOH
QBUIPMPHZ DBO CF EFUFDUFE 8IJMF UIJT TPVSDF PG DPOUSPMT
JT NFUIPEPMPHJDBMMZ TVCPQUJNBM JU EPFT IBWF UIF QSBDUJDBM
BEWBOUBHF UIBU GPS IJTUPQBUIPMPHJTUT UIF SFRVJSFNFOU JT VTV
BMMZ UP EJTUJOHVJTI FPTJOPQIJMJD DPMJUJT GSPN PUIFS QBUIPMPHJFT
JO TZNQUPNBUJD QBUJFOUT
$POTFOU GPS TBNQMJOH UIF DPMPO BU BVUPQTZ GPS UIF QVS
QPTFT PG SFTFBSDI DBO BMTP CF EJďDVMU UP PCUBJO TP UIF XPSL
PG -PXJDIJL BOE 8FJOCFSH PO DPMPOJD FPTJOPQIJM EFOTJUZ JO
CJPQTJFT UBLFO GSPN QBFEJBUSJD BVUPQTJFT QSPWJEFT FTQFDJBMMZ
WBMVBCMF EBUB $PMPOJD TBNQMFT GSPN  DIJMESFO TIPXFE B
NFBO PG  FPTJOPQIJMT QFS IJHIQPXFS ĕFME CVU UIF SBOHF
XBT XJEF 	o)1'
 BOE  BWFSBHFE NPSF UIBO )1'
"MM UIF TBNQMFT DBNF GSPN DIJMESFO XIP IBE EJFE GSPN
USBVNB BOE IBE OP LOPXO IJTUPSZ PG HBTUSPJOUFTUJOBM EJTFBTF
ćF TUVEZ BMTP EFNPOTUSBUFE B HSBEJFOU PG FPTJOPQIJM EFOTJUZ
GSPN QSPYJNBM UP EJTUBM GSPN B NFBO PG )1' JO UIF
DBFDVN UP )1' JO UIF SFDUVN <> " NPSF EFUBJMFE TUVEZ
PO FOEPTDPQJD NBUFSJBM XBT DBSSJFE PVU CZ %F#SPTTF BOE
PUIFST XIP BMTP GPVOE B HSBEJFOU PG FPTJOPQIJM EFOTJUZ GSPN
BTDFOEJOH DPMPO UP SFDUVN 	)1' BOE )1' SFTQ
 BOE
B XJEF SBOHF 	VQ UP )1'
 DPNQBSBCMF UP UIF ĕOEJOHT
PG -PXJDIJL BOE 8FJOCFSH <> 4JODF UIF DBTFT TUVEJFE CZ
%F#SPTTF BOE DPMMFBHVFT XFSF TFMFDUFE GSPN B HSPVQ JOJUJBMMZ
SFQPSUFE BT IJTUPMPHJDBMMZ OPSNBM UIFZ NBZ JG BOZUIJOH
VOEFSFTUJNBUF FPTJOPQIJM OVNCFST JO UZQJDBM FOEPTDPQJD
TFSJFT ćF QSPYJNBM UP EJTUBM HSBEJFOU PG FPTJOPQIJM EJTUSJCV
UJPO IBT BMTP CFFO EFTDSJCFE CZ (POTBMWFT <> (FPHSBQIJD
WBSJBUJPO JO FPTJOPQIJM EFOTJUZ JO UIF OPSNBM DPMPO IBT BMTP
CFFO SFQPSUFE BOE UIFSF NBZ BMTP CF WBSJBUJPOT JO SFTQPOTF UP
TFBTPOBM BOUJHFOJD DIBOHFT BOE TVCDMJOJDBM JOGFDUJPOT < >
 %JBHOPTUJD $SJUFSJB
ćF TJNQMFTU EFĕOJUJPO PG FPTJOPQIJMJD DPMJUJT JT POF PG TZNQ
UPNBUJD SBJTFE DPMPOJD FPTJOPQIJM EFOTJUZ "MUIPVHI USBOT
NVSBM FPTJOPQIJMJB IBT CFFO EFTDSJCFE JO SFTFDUJPO TQFDJ
NFOT BTTFTTNFOU PG DPMPOJD FPTJOPQIJMT JT VTVBMMZ NBEF PO
NVDPTBM CJPQTJFT BOE UP TUBOEBSEJ[F UIF EJBHOPTJT PG FPTJO
PQIJMJD DPMJUJT JU XJMM CF OFDFTTBSZ UP TFU B MJNJU BCPWF XIJDI
UIF EJBHOPTJT JT NBEF "T FPTJOPQIJM EFOTJUZ WBSJFT XJUI TJUF
POF DPVME TFU B MJNJU GPS FBDI TJUF PS VTF B NFBO WBMVF
BDSPTT UIF XIPMF DPMPO )JUIFSUP OFJUIFS NFUIPE IBT CFFO
BQQMJFE DPOTJTUFOUMZ 'PS QSBDUJDBM SFBTPOT FPTJOPQIJM EFOTJUZ
JT VTVBMMZ FTUJNBUFE TFNJRVBOUJUBUJWFMZ CZ DPVOUJOH UIF
OVNCFS PG FPTJOPQIJMT JO UISFF PS NPSF IJHIQPXFS NJDSP
TDPQJD ĕFMET BOE DBMDVMBUJOH UIF NFBO %SBXCBDLT XJUI UIJT
BQQSPBDI BSF WBSJBCJMJUZ JO ĕFME TJ[F BDDPSEJOH UP UIF FRVJQ
NFOU VTFE 	JU JT JNQPSUBOU JG FNQMPZJOH UIJT NFUIPE UP TUBUF
UIF ĕFME TJ[F JO NN
 TFMFDUJPO PG ĕFMET 	FPTJOPQIJMT NBZ
CF NPSF OVNFSPVT OFBS MZNQIPJE GPMMJDMFT
 BOE DSJUFSJB GPS
JODMVEJOH DFMMT JO UIF DPVOU &PTJOPQIJMT BSF SFBEJMZ JEFOUJĕFE
JO IBFNBUPYZMJO BOEFPTJOTUBJOFE TFDUJPOT CVU TPNF TUVE
JFT JODMVEF BMM FPTJOPQIJMT TFFO BOE PUIFST POMZ UIPTF XIFSF
UIF OVDMFVT JT WJTJCMF
ćF EJďDVMUZ JO SFBDIJOH B DPOTJTUFOU BTTFTTNFOU PG
FPTJOPQIJMJD EFOTJUZ JT GVSUIFS DPNQMJDBUFE CZ UIF MBDL PG
BO BDDFQUFE ĕHVSF BCPWF XIJDI FPTJOPQIJM EFOTJUZ JT UP CF
SFHBSEFE BT BCOPSNBM <> " EFOTJUZ PG HSFBUFS UIBO 
FPTJOPQIJMJD )1' IBT CFFO TVHHFTUFE < > UIPVHI UIJT
JT CFMPX UIF NFBO MFWFMT GPVOE BU BVUPQTZ JO DIJMESFO XJUIPVU
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/PSNBM DPMPOJD FPTJOPQIJM EFOTJUZ
"VUIPST 0WFSBMM SBOHF 	NFBO
 PG FPTJOPQIJMT)1'
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LOPXO DPMPOJD EJTFBTF <> 0UIFST IBWF BEPQUFE )1'
<> B ĕHVSF XIJDI UIPVHI DPSSFTQPOEJOH XJUI B IJTUPMPHJ
DBMMZ DPOTQJDVPVT FPTJOPQIJMJD JOĕMUSBUF XPVME CF FYQFDUFE
UP JODMVEF TPNF OPSNBM DBTFT -PXJDIJDL BOE 8FJOCFSH
GPVOE BNFBO PG  FPTJOPQIJMT)1' 	NN
 BOE PCTFSWFE
VQ UP )1' JO JOEJWJEVBMT XJUI OP LOPXO HBTUSPJOUFTUJ
OBM EJTFBTF BOE %F#SPTTF BOE PUIFST GPVOE VQ UP  FPTJOP
QIJMT)1' JO BQQBSFOUMZ OPSNBM DPMPOT 	5BCMF 
 "U QSFTFOU
UIFSFGPSF UIFSF BSF OP BDDFQUFE DSJUFSJB GPS EJTUJOHVJTIJOH
DPMPOJD FPTJOPQIJM EFOTJUZ BU UIF VQQFS SBOHF PG OPSNBM GSPN
B QBUIPMPHJDBM JODSFBTF EJBHOPTUJD PG QSJNBSZ FPTJOPQIJMJD
DPMJUJT
*O BEEJUJPO UP DPVOUT PG UPUBM FPTJOPQIJM EFOTJUZ TPNF
TUVEJFT IBWF BTTFTTFE EFHSBOVMBUJPO BT BO JOEJDBUPS PG
FPTJOPQIJM BDUJWBUJPO *U JT QPTTJCMF UP PCTFSWF EFHSBOVMBUJPO
JO SPVUJOFMZ TUBJOFE TFDUJPOT BOE UP HSBEF JU TFNJRVBOUJUB
UJWFMZ IPXFWFS JU JT OPU LOPXO JG UIF USBVNB PG CJPQTZ DPVME
QSPWPLF EFHSBOVMBUJPO PG PUIFSXJTF JOBDUJWF FPTJOPQIJMT
%FHSBOVMBUJPO BQQFBST UP DPSSFMBUF XJUI FPTJOPQIJM EFOTJUZ
UIPVHI OPU XJUI TZNQUPNT <> ćFPSFUJDBMMZ FPTJOPQIJM
EFHSBOVMBUJPO NBZ MFBE UP MZTPTPNBM PYJEBUJWF BOE DZUP
UPYJD EBNBHF BOE JO UIF MPOH UFSN MPDBMJ[FE ĕCSPTJT <>
UIPVHI UIF MBUUFS IBT OPU CFFO SFQPSUFE JO UIF HBTUSPJOUFTUJOBM
USBDU *O DPOUSBTU UP FPTJOPQIJMJD PFTPQIBHJUJT XIFSF UIFSF BSF
NBDSPTDPQJDBMMZ WJTJCMF DIBOHFT JODMVEJOH MJOFBS GVSSPXT BOE
FYVEBUFT FPTJOPQIJMJD DPMJUJT JT OPU BTTPDJBUFE XJUI DIBSBDUFS
JTUJD FOEPTDPQJD PS IJTUPMPHJDBM BSDIJUFDUVSBM DIBOHFT 0UIFS
IJTUPMPHJDBM ĕOEJOHT UIBUNJHIU CF TFFO JO QBUJFOUTXJUI SBJTFE
DPMPOJD FPTJOPQIJM EFOTJUZ BSF FPTJOPQIJM NJDSPBCTDFTTFT
FPTJOPQIJMJD DSZQUJUJT BOE FPTJOPQIJMT XJUIJO UIF TVSGBDF
FQJUIFMJBM DPNQBSUNFOU 	'JHVSF 
 UIPVHI JO PVS FYQFSJFODF
UIF MBUUFS DBO CF B OPSNBM ĕOEJOH
*O NPTU TVTQFDUFE DBTFT PG FPTJOPQIJMJD DPMJUJT POMZ
NVDPTBM CJPQTJFT BSF BWBJMBCMF GPS BTTFTTNFOU *U NBZ CF
IPXFWFS UIBU FPTJOPQIJMJD JOĕMUSBUJPO PG EFFQFS MBZFST PG UIF
DPMPO DPOUSJCVUFT UP TZNQUPNT *O B TUVEZ PG TNBMM CPXFM
SFTFDUJPOT FPTJOPQIJMJD FOUFSJUJT XBT EJWJEFE JOUP NVDPTB
QSFEPNJOBOU NVTDVMBSJT QSPQSJB QSFEPNJOBOU BOE TFSPTB
QSFEPNJOBOU <> ćFSF BSF OP TVDI TUVEJFT PG DPMPOJD
SFTFDUJPOT CVU FPTJOPQIJMJD HBOHMJPOJUJT JO .FJTTOFST QMFYVT
IBT CFFO SFQPSUFE JO UISFF DBTFT PG QTFVEPPCTUSVDUJPO PG
UIF DPMPO JO DIJMESFO MFBEJOH UP UIF TVHHFTUJPO UIBU UIF
TZNQUPNT PG FPTJOPQIJMJD JOĕMUSBUJPO PG UIF DPMPONBZ CF EVF
UP HBOHMJPOJUJTJOEVDFE EZTNPUJMJUZ <>
'ĶĴłĿĲ  " IFBWZ DPMPOJD FPTJOPQIJMJD JOĕMUSBUF PG  FPTJOP
QIJMT)1' XJUI FPTJOPQIJMJD DSZQUJUJT BOE NJDSPBCTDFTT GPSNBUJPO
 %JĊFSFOUJBM %JBHOPTJT
*O SFDFOU SFWJFXT "MGBEEB BOE PUIFST TVHHFTUFE NBLJOH UIF
EJBHOPTJT PG FPTJOPQIJMJD DPMJUJT DPOUJOHFOU PO UIF QSFTFODF
PG B EFOTF FPTJOPQIJMJD JOĕMUSBUF JO POF PS NPSF TFHNFOUT PG
UIF DPMPO XJUIPVU FWJEFODF PG QBSBTJUFT PS PUIFS VOEFSMZJOH
EJTFBTF < > #FGPSF B EJBHOPTJT PG QSJNBSZ PS JEJPQBUIJD
FPTJOPQIJMJD DPMJUJT DBO CF NBEF NBOZ PUIFS QPUFOUJBM DBVTFT
PG BO FPTJOPQIJMJD SFTQPOTF OFFE UP CF FYDMVEFE
$PMPOJD FPTJOPQIJMJB IBT CFFO EFTDSJCFE JO BTTPDJBUJPO
XJUI QJOXPSNT SPVOEXPSNT BOE XIJQXPSNT <o> BOE
JO EJFOUBNPFCJBTJT <> )FMNJOUI MBSWBF NBZ OPU BMXBZT CF
TFFO JO IJTUPMPHJDBM TFDUJPOT BOE TP JU JT JNQPSUBOU GPS UIF
QBUIPMPHJTU UP CF BXBSF PG UIF FOEPTDPQJD ĕOEJOHT BOE BOZ
SFMFWBOU IJTUPSZ PG USBWFM *G QBSBTJUJD BFUJPMPHZ JT TVTQFDUFE
TUPPM FYBNJOBUJPO PS TQFDJĕD TFSPMPHZ NBZ CF QFSGPSNFE
%SVHT SFQPSUFE UP DBVTF DPMPOJD FPTJOPQIJMJB JODMVEF
OPOTUFSPJEBM BOUJJOĘBNNBUPSJFT <> UBDSPMJNVT <> DBS
CBNB[SQJOF <> SJGBNQJDJO <> TVMQIBTBMB[JOF <> BOE
OBQSPYFO <> #FDBVTF PG UIF SBSJUZ PG FPTJOPQIJMJD DPMJUJT
B DBVTBM MJOL XJUI TQFDJĕD ESVH UIFSBQZ DBO CF EJďDVMU UP
FTUBCMJTI QBSUJDVMBS BUUFOUJPO TIPVME CF QBJE UP UIF UFNQPSBM
SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO ESVH BENJOJTUSBUJPO BOE TZNQUPNT
BOE DPMPOJD FPTJOPQIJMJB TIPVME OPU CF BUUSJCVUFE UP B ESVH
SFBDUJPO XJUIPVU BEFRVBUF DMJOJDPQBUIPMPHJDBM DPSSFMBUJPO
<>
&PTJOPQIJMJD DPMJUJT IBT CFFO MJOLFE XJUI TDMFSPEFSNB
<> CVU OPU TZTUFNJD MVQVT FSZUIFNBUPTVT UIPVHI UIF MBUUFS
 4DJFOUJĕDB
JT BTTPDJBUFE XJUI FPTJOPQIJMJD FOUFSJUJT <> &PTJOPQIJMJD
DPMJUJT JT BMTP XFMM EFTDSJCFE BęFS MJWFS USBOTQMBOUBUJPO JO
DIJMESFO <> 3FDFOUMZ UXP DBTFT PG iFPTJOPQIJMJD DPMJUJTw
JO BTTPDJBUJPO XJUI DIJMEIPPE BVUJTN IBWF CFFO SFQPSUFE
UIPVHI FPTJOPQIJM EFOTJUZ XBT OPU RVBOUJĕFE <>
4JODF UJTTVF FPTJOPQIJMT BSF JODSFBTFE JO NBOZ DISPOJD
JOĘBNNBUPSZ DPOEJUJPOT UIFSF JT B QPUFOUJBM GPS NJTEJBH
OPTJT PG FBSMZ PS JOBDUJWF JOĘBNNBUPSZ CPXFM EJTFBTF BT
FPTJOPQIJMJD DPMJUJT <> *O DPOUSBTU UP RVJFTDFOU JOĘBNNB
UPSZ CPXFM EJTFBTF UIF BSDIJUFDUVSF PG UIF DPMPOJD DSZQUT
JO FPTJOPQIJMJD DPMJUJT JT OPSNBMMZ QSFTFSWFE *O EPVCUGVM
DBTFT XJUI QSPNJOFOU FPTJOPQIJMT FTQFDJBMMZ JG TZNQUPNT
XPSTFO SFCJPQTZ BęFS TFWFSBM NPOUIT NBZ CF OFDFTTBSZ
UP FYDMVEF JOĘBNNBUPSZ CPXFM EJTFBTF 0OF TUVEZ IBT
EFTDSJCFE $SPIOT UZQF DPMJUJT XJUI B IFBWZ FPTJOPQIJMJD JOĕM
USBUF BT FPTJOPQIJMJD$SPIO PWFSMBQ DPMJUJT <> 1FOTBCFOF
BOE PUIFST GPVOE B IJHIFS PWFSBMM DPMPOJD FPTJOPQIJM EFOTJUZ
JO DIJMESFO XJUI JOĘBNNBUPSZ CPXFM EJTFBTF DPNQBSFE UP
UIPTF XJUI GPPE BMMFSHJFT <> XIJDI TVHHFTUT UIBU JU NBZ
OPU CF QPTTJCMF SFMJBCMZ UP EJBHOPTF FPTJOPQIJMJD DPMJUJT JO UIF
QSFTFODF PG JOĘBNNBUPSZ CPXFM EJTFBTF FTQFDJBMMZ $SPIOT
EJTFBTF XIFSF FPTJOPQIJMT BSF UZQJDBMMZ NPSF OVNFSPVT UIBO
JO VMDFSBUJWF DPMJUJT <> 1BUJFOUT XJUI FPTJOPQIJMJD DPMJUJT
PDDBTJPOBMMZ TIPX QFSJQIFSBM FPTJOPQIJMJB BOE UIFSF JT B TUB
UJTUJDBMMZ TJHOJĕDBOU BTTPDJBUJPO CFUXFFO DPMPOJD FPTJOPQIJM
EFOTJUZ BOE FMFWBUFE UPUBM TFSVN *H& MFWFMT <> *U IBT CFFO
QSPQPTFE UIBU HVU FPTJOPQIJMJD EJTPSEFST BSF *H&NFEJBUFE
UISPVHI UIF IJHIBďOJUZ SFDFQUPS 'DFQTJMPO3* <>
 "TTPDJBUJPO XJUI 0UIFS &PTJOPQIJMJD PS
"MMFSHJD $POEJUJPOT
&PTJOPQIJMJD DPMJUJT IBT PęFO CFFO EJTDVTTFE JO BTTPDJBUJPO
XJUI FPTJOPQIJMJB FMTFXIFSF JO UIF HVU BOE UFSNT TVDI BT
iFPTJOPQIJMJD HBTUSPJOUFTUJOBM EJTPSEFSw 	&(*%
 IBWF CFFO
FNQMPZFE UP SFGFS UP BOZ IZQFSFPTJOPQIJMJD DPOEJUJPO JOWPMW
JOH QBSU PG UIF PFTPQIBHPHBTUSPJOUFTUJOBM USBDU <> )PX
FWFS FWJEFODF MJOLJOH FPTJOPQIJMJD DPMJUJT XJUI FPTJOPQIJMJD
JOĕMUSBUJPO FMTFXIFSF JO UIF HVU JT MBDLJOH B SFDFOU SFWJFX
PG &(*% DPODMVEFE UIBU FPTJOPQIJMJD DPMJUJT IBT B EJČFSFOU
QBUIPQIZTJPMPHZ BOE JT QSPCBCMZ CFTU SFHBSEFE BT B TFQBSBUF
FOUJUZ <>
ćF NPTU DPNNPO FPTJOPQIJMJD EJTPSEFS PG UIF HVU
FPTJOPQIJMJD PFTPQIBHJUJT BQQFBST OPU UP CF BTTPDJBUFE XJUI
FPTJOPQIJMJB JO UIF DPMPO /P DBTF PG DPJODJEFOU FPTJOPQIJMJD
PFTPQIBHJUJT BOE FPTJOPQIJMJD DPMJUJT IBT CFFO SFQPSUFE JO
NZ PXO JOTUJUVUJPO XIFSF UIFSF IBWF CFFO TJY SFQPSUT PG
FPTJOPQIJMJD DPMJUJT BOE  PG FPTJOPQIJMJD PFTPQIBHJUJT JO
UIF QBTU UFO ZFBST OP QBUJFOU IBE CPUI ĕOEJOHT 'VSUIFS
NPSF XIJMF UIFSF IBT CFFO B TJHOJĕDBOU SJTF JO UIF JODJ
EFODF PG FPTJOPQIJMJD PFTPQIBHJUJT JO UIF QBTU UXP EFDBEFT
FPTJOPQIJMJD DPMJUJT SFNBJOT SBSF <>
4JODF UIF TNBMM CPXFM JT JOGSFRVFOUMZ CJPQTJFE EBUB PO
FPTJOPQIJMJD FOUFSJUJT BSF SFMBUJWFMZ TQBSTF POF TUVEZ EJE TIPX
BO BTTPDJBUJPO CFUXFFO B IJHI FPTJOPQIJM EFOTJUZ JO UIF DPMPO
BOE UFSNJOBM JMFBM FPTJOPQIJMJB CVU UIJT DPVME SFQSFTFOU B
QIFOPNFOPO BLJO UP CBDLXBTI JMFJUJT JO VMDFSBUJWF DPMJUJT
<> *OUFSFTUJOHMZ KVTU PWFS IBMG PG QBUJFOUT XJUI B EJBHOPTJT
PG FPTJOPQIJMJD DPMJUJT XIP DPOUSJCVUFE UP B XPSMEXJEF XFC
CBTFE SFHJTUSZ TFMGSFQPSUFE BOPUIFS UZQF PG &(*% <>
ćPVHI IJTUPQBUIPMPHJDBM DPSSFMBUJPO PG UIJT DMBJN JT OPU
BWBJMBCMF UIJT QPUFOUJBM MJOL CFUXFFO FPTJOPQIJMJD DPMJUJT BOE
FOUFSJUJT NFSJUT GVSUIFS JOWFTUJHBUJPO
0O UIF CBTJT PG TJNJMBSJUJFT JO QBUIPHFOFTJT B QPUFOUJBM
BTTPDJBUJPO CFUXFFO CSPODIJBM BTUINB BOE FPTJOPQIJMJD HBT
USPFOUFSJUJT IBT CFFONPPUFE <> CVU JO QSBDUJDF FPTJOPQIJMJD
DPMJUJT IBT OPU CFFO MJOLFE UP B IJTUPSZ PG BUPQZ %F#SPTTF BOE
PUIFST MPPLFE BU TFWFOUFFO QBUJFOUT XJUI B IJTUPSZ PG BUPQZ
	BTUINB BMMFSHJD SIJOJUJT PS FD[FNB
 BOE GPVOE OP TJHOJĕDBOU
EJČFSFODF JO DPMPOJD FPTJOPQIJM OVNCFST DPNQBSFE XJUI
OPOBUPQJD DIJMESFO <>
ćF CJNPEBM EJTUSJCVUJPO PG UIF JODJEFODF PG FPTJOPQIJMJD
DPMJUJT CZ BHF XJUI QFBLT GPS OFPOBUFT BOE ZPVOH BEVMUT
<> SBJTFT UIF RVFTUJPO PG XIFUIFS UIF JOGBOUJMF GPSN PG
UIF DPOEJUJPO JT OPTPMPHJDBMMZ EJTUJODU 4PNF BVUIPST IBWF
DMBTTJĕFE JOGBOUJMF DPMPOJD FPTJOPQIJMJB BT B EJTUJODU FOUJUZ
<> VOEFS B WBSJFUZ PG OBNFT JODMVEJOH BMMFSHJD FPTJOPQIJMJD
QSPDUPDPMJUJT BOE GPPE QSPUFJOJOEVDFE FOUFSPDPMJUJT NPTU
VTJOH UIF MBUUFS UFSN PS B DMPTF WBSJBOU PG JU <> "MMFSHJD
FPTJOPQIJMJD QSPDUPDPMJUJT JT BO JOĘBNNBUPSZ SFBDUJPO UP B
GPSFJHO QSPUFJO 	FJUIFS DPOTVNFE EJSFDUMZ PS GSPN UIF NBUFS
OBM EJFU UISPVHI CSFBTU NJML
 XIJDI PDDVST JO VOXFBOFE
CBCJFT HFOFSBMMZ VOEFS UIF BHF PG UISFF NPOUIT BOE SFNJUT
BęFS FYDMVTJPO PG UIF QSPUFJO < > *O B GFX DBTFT
GPPE QSPUFJOJOEVDFE FOUFSPDPMJUJT PS QSPDUPDPMJUJT IBT CFFO
SFQPSUFE UP MFBE UP EFIZESBUJPO BOE TIPDL <> NPSF PęFO
IPXFWFS TZNQUPNT BSF MJNJUFE UP NJME EJBSSIPFB BOE MPX
HSBEF SFDUBM CMFFEJOH <> "MMFSHZ UP DPX NJML JT B DPNNPO
BFUJPMPHZ JO GPSNVMBGFE JOGBOUT CVU EJFUBSZ QSPUFJOT GSPN
TPZB FHHT PS QVMTFT NBZ CF UIF DVMQSJUT JO CSFBTUGFE JOGBOUT
JO XIPN GPPE QSPUFJOJOEVDFE FOUFSPDPMJUJT JT NPTU PęFO B
SFBDUJPO UP USBOTGFSSFENBUFSOBM QSPUFJOT <> "ęFS XFBOJOH
JOGBOUT XIP DPOUJOVF UP JOHFTU UIF BMMFSHFO NBZ HP PO UP
EFWFMPQ GPPETQFDJĕD *H& TFOTJUJWJUZ <> 1SPHOPTJT JT WFSZ
HPPE BęFS UIF USJHHFS GPPE JT JEFOUJĕFE <>
 .BOBHFNFOU
"ęFS EJFUBSZ SFTUSJDUJPO JO BMMFSHJD FPTJOPQIJMJD QSPDUPDPMJUJT
UIF OVNCFS PG FPTJOPQIJMT GBMMT UP XJUIJO UIF OPSNBM SBOHF
XJUIJO UXFMWF NPOUIT <> &MJNJOBUJPO PMJHPBOUJHFOJD PS
FMFNFOUBM EJFUT BMTP QSPWJEF TZNQUPNBUJD SFMJFG BOE JO UJNF
UIF PČFOEJOH GPPE NBZ CF SFJOUSPEVDFE BT NPTU QBUJFOUT
BDRVJSF UPMFSBODF CFGPSF ĕWF ZFBST PG BHF <> *O TVDI DBTFT
OPSNBMJ[BUJPO PG FPTJOPQIJM EFOTJUZ DBO QSPWJEF DPOGPSNB
UJPO UIBU UIF DPOEJUJPO IBT SFTPMWFE CVU TJODF FPTJOPQIJM
OVNCFST JO UIF DPMPO BSF WBSJBCMF 	BU MFBTU JO PMEFS DIJM
ESFO
 JU TFFNT QSFGFSBCMF UP USFBU TZNQUPNT SBUIFS UIBO
IJTUPQBUIPMPHJDBM BQQFBSBODFT " SFDFOU DBTF TFSJFT PG PMEFS
TZNQUPNBUJD DIJMESFO JO XIPN DPMPOJD FPTJOPQIJMJB XBT
UIF QSJODJQBM QBUIPMPHJDBM EJBHOPTJT TIPXFE OP BTTPDJBUJPO
CFUXFFO FPTJOPQIJM EFOTJUZ BOE TZNQUPNT IJTUPSZ PG BUPQZ
JOĘBNNBUPSZ NBSLFST PS DMJOJDBM PVUDPNF 'VSUIFSNPSF
GPMMPXVQ EFNPOTUSBUFE OP DPSSFMBUJPO CFUXFFO DIBOHFT JO
UIF UJTTVF FPTJOPQIJM DPVOU BOE JNQSPWFNFOU PG TZNQUPNT
<>
4DJFOUJĕDB 
5ĮįĹĲ  &PTJOPQIJMJD DPMJUJT JO UIF MJUFSBUVSF
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*O PMEFS DIJMESFO BOE BEVMUT B TQFDUSVN PG USFBU
NFOUT PUIFS UIBO EJFUBSZ SFTUSJDUJPO IBWF CFFO FNQMPZFE
ćFTF JODMVEF HMVDPDPSUJDPJET B[BUIJPQSJOF NPOUFMVLBTU
BOE LFUPUJGFO <> ćFSF JT OP DPOTFOTVT PO USFBUNFOU PG
FPTJOPQIJMJD DPMJUJT BęFS JOGBODZ BT UIF DPOEJUJPO TFFNT
UP GPMMPX B SFMBQTJOHSFNJUUJOH DPVSTF BOE NBZ BT JO UIF
JOGBOUJMF GPSN BOE TPNF DBTFT PG FPTJOPQIJMJD PFTPQIBHJUJT
CF TFMGMJNJUJOH 5SFBUNFOU TIPVME CF UBSHFUFE BU TZNQUPN
SFEVDUJPO TJODF UJTTVF FPTJOPQIJMJB BQQFBST UP CF B QPPS
JOEJDBUPS PG EJTFBTF TFWFSJUZ
 4DJFOUJĕDB
'ĶĴłĿĲ  1SPYJNBM DPMPO TIPXJOH o FPTJOPQIJMT)1' XJUIJO
UIF MBNJOB QSPQSJB ćJT JT OPU B QBUIPMPHJDBM ĕOEJOH
 *T &PTJOPQIJMJD $PMJUJT B /PTPMPHJDBM &OUJUZ 
)BWJOH FMJNJOBUFE TFDPOEBSZ DBVTFT PG DPMPOJD FPTJOPQIJMJB
BOE UIF JOGBOUJMF GPPE BMMFSHJD EJTPSEFST TPNFUJNFT DMBTTJĕFE
TFQBSBUFMZ JT UIFSF B SFTJEVBM QSJNBSZ GPSN PG FPTJOPQIJMJD
DPMJUJT ćF JODSFBTJOH OVNCFS PG DBTF SFQPSUT PG FPTJOPQIJMJD
DPMJUJT JO UIF MJUFSBUVSF JO &OHMJTI BQQFBST UP MFOE TVQQPSU UP
UIF FNFSHFODF PG B OFX FOUJUZ CVU JO UIF NBKPSJUZ PG UIFTF
DBTFT UIFSF XBT OP DMFBSMZ EFĕOFE UJTTVF EJBHOPTJT 	5BCMF 

0G UIJSUZGPVS QBQFST JO &OHMJTI SFQPSUJOH iFPTJOPQIJMJD
DPMJUJTw TJODF  FPTJOPQIJM EFOTJUZ XBT RVBOUJĕFE JO
POMZ TFWFO 	'JHVSF 
 *O UIFTF UIF EFOTJUZ DPOTJEFSFE UP
JOEJDBUF UIF EJBHOPTJT SBOHFE GSPN )1' BOZXIFSF JO
UIF DPMPO <> UP )1' <> ćF GPSNFS ĕHVSF MJFT
XJUI UIF OPSNBM SBOHF BOE JO PVS FYQFSJFODF UIJT EFOTJUZ PG
FPTJOPQIJMT JT OPU VODPNNPO JO UIF QSPYJNBM DPMPO ćFSF
SFNBJO POMZ TFWFO DBTFT JO UPUBM PG QSJNBSZ FPTJOPQIJMJD
DPMJUJT JO UIF MJUFSBUVSF 	GPVS BEVMUT BOE UISFF DIJMESFO
 JO
XIJDI NFBTVSFE FPTJOPQIJM EFOTJUZ XBT HSFBUFS UIBO )1'
<   > 0G UIFTF POF XBT ESVH SFMBUFE BOE POF
XBT BTTPDJBUFE XJUI DBFDBM WPMWVMVT UIF SFNBJOJOH ĕWF 	UXP
BEVMUT BOE UISFF DIJMESFO
 XFSF JEJPQBUIJD 0UIFS QVCMJTIFE
SFQPSUT PG iFPTJOPQIJMJD DPMJUJTw IBWF JODMVEFE IJTUPMPHJDBM
FYBNJOBUJPO PG DPMPOJD CJPQTJFT CVU XJUIPVU RVBOUJĕDBUJPO
PG FPTJOPQIJM EFOTJUZ *O TPNF PG UIFTF DBTFT B iNBTTJWFw PS
iIFBWZw FPTJOPQIJMJD JOĕMUSBUF XBT EFTDSJCFE XIJMF JO PUIFST
JU XBT iQBUDIZw XJUI iWBSZJOHw OVNCFST PG FPTJOPQIJMT <
  >
$PMPOJD FPTJOPQIJMJB NBZ CF B TJHOJĕDBOU ĕOEJOH JO TPNF
TZNQUPNBUJD JOEJWJEVBMT CVU UIFSF IBT CFFO OP DPOTJTUFODZ
SFHBSEJOH UIF DVUPČ QPJOU BCPWF XIJDI FPTJOPQIJM EFOTJUZ
TIPVME CF SFHBSEFE BT JODSFBTFE UIF SFHJPO PG DPMPO UP CF
BTTFTTFE PS UIF OVNCFS PG NJDSPTDPQJD ĕFMET FYBNJOFE *O
WJFX PG UIF QBVDJUZ PG RVBOUJUBUJWF EBUB UIF MBSHF OVNCFS
PG DPOEJUJPOT BOE ESVHT UIBU IBWF CFFO BTTPDJBUFE XJUI
TFDPOEBSZ FPTJOPQIJMJB UIF WBSJBCJMJUZ PG TZNQUPNT BOE
UIF MBDL PG DPSSFMBUJPO CFUXFFO TZNQUPNT BOE FPTJOPQIJM
EFOTJUZ FPTJOPQIJMJD DPMJUJT JT CFTU SFHBSEFE BT B OPOTQFDJĕD
SFBDUJPO QBUUFSO SBUIFS UIBO B OPTPMPHJDBM FOUJUZ
 $PODMVTJPO
$PMPOJD FPTJOPQIJMJB JO BEVMUT BOE DIJMESFO PWFS POF ZFBS
PG BHF NBZ SFQSFTFOU B OPOTQFDJĕD SFBDUJPO UP BOUJHFO
FYQPTVSF PS VOEFSMZJOH EJTFBTF ćF VODFSUBJOUZ PWFS EJBH
OPTJT FNQIBTJTFT UIF OFFE GPS QSPQFS DMJOJDPQBUIPMPHJDBM
DPSSFMBUJPO *O NZ PXO JOTUJUVUJPO BMM QBFEJBUSJD FOEPTDPQJD
TFSJFT BSF SFWJFXFE BU DMJOJDPQBUIPMPHJDBM NFFUJOHT BUUFOEFE
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